






































































































ト PC である iPad は、教育目的のために非常に有用なデバイスである。Apple
に続き Google が提供する Android OS を使用した多くのタブレット PCも市場
















































利用できるので、PC が設置されていない教室では iPad を活用することにより
PC を設置しているのと同等の学習環境を実現する。
???????????????????

















　日本においては MOOC（Massive Open Online Courses：大規模オープンオンライ

























































　サーバはインターネット技術の標準化を推進する IETF（Internet Engineering 
Task Force）が策定した標準規格 OAuth₂．₀に準拠した認証方法と API（Applica-
tion Programming Interface）を介して Fitbit からクラウド内へデータを転送する。











































































































　BMI の改善推移を図₁₂に示す。学生自身の Fitbit と本システムから得られた
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